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　模擬体外循環システムを用いて，ヘパリン加ヒト新鮮血 250 mLを 37℃，流量 400 mL/minで 120分間
循環させた。体外循環開始前のリザーバーにシベレスタット 100 µmol/Lを加えた S群（n = 7）と無添加の
C群（n = 7）とを比較した。血液検体はヘパリンおよびシベレスタット添加前の Donor，体外循環開始 0，
30，60，120分，standing controlの 6点で採取した。好中球エラスターゼとインターロイキン 8（IL-8）の
血中濃度を ELISAで，好中球接着分子（CD-11b，L-selectin）と好中球細胞骨格変化の指標である F-actin






群：174 pg/mL，S群：46 pg/mL）。好中球接着分子の変化については 2群間に有意差をみとめなかった。
F-actinの発現は C群において 30分より増加しはじめたが，S群では増加がみられなかった（120分値，C群：
183％ of Donor，S群：68％ of Donor）。microchannel transit timeは C群の 60分以降において延長し，S群




















要である。これらの内容は雑誌 Annals of Thoracic Surgery（2005年）に掲載されており，体外循環を行う
際の好中球エラスターゼ活性化に伴う臓器障害の抑制療法の発展に寄与する貴重な研究といえる。
　よって，著者は博士（医学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
